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RESUMEN. 
 
El emprendimiento ha sido objeto de estudio en la época moderna, porque el desarrollo 
económico de una nación, puede depender de la formación en emprendimiento y el liderazgo 
afrontado por cada ciudadano a la hora de ejercer profesionalmente actividades como 
emprendedor.  
Para Colombia, como país en vías de desarrollo es importante motivar el emprendimiento a 
fin de mantener la estabilidad macroeconómica y la calidad de vida de los ciudadanos, por ese 
motivo se ha construido en los últimos 20 años un cuerpo normativo capaz de generar desde la 
academia la formación de emprendedores y desde el estado la financiación de los mismos. 
En cuanto, a la región Caribe se encuentra rezagada en los aspectos relacionados con el 
emprendimiento como instrumentos para la producción competitiva de las empresas nacionales, 
sin embargo, en esta región se destaca a los departamentos de Bolívar y Atlántico, como aquellos 
que concentran la mayor producción de la región y lideran con aspectos diferenciadores las tasas 
de emprendimiento regionales. 
De tal manera, que, para evidenciar las diferencias entre los ecosistemas de emprendimiento 
de las ciudades de Cartagena y Barranquilla, se realizó una investigación cualitativa, de tipo 
analítico, con enfoque deductivo, donde se pudo conocer, que Cartagena ha obtenido apoyo para 
financiación de emprendimientos sociales y comunitarios de la comunidad extranjera, mientras 
que en Barranquilla la articulación para el financiamiento se da por medio de las grandes 
empresas. 
Palabras Claves: Emprendimiento, Financiación, Región Caribe, Ecosistemas. 
ABSTRACT. 
 
Entrepreneurship has been the object of study in modern times, because the economic 
development of a nation can depend on entrepreneurial training and the leadership faced by each 
citizen when undertaking professional activities as an entrepreneur. 
For Colombia, as a developing country it is important to motivate entrepreneurship in order to 
maintain macroeconomic stability and the quality of life of citizens, for this reason a normative 
body capable of generating from the academy has been built in the last 20 years. the formation of 
entrepreneurs and from the state the financing of them. 
In turn, the Caribbean region is lagging behind in aspects related to entrepreneurship as 
instruments for the competitive production of national companies, however, in this region the 
departments of Bolívar and Atlántico stand out, as those that concentrate the greatest production 
of the region and lead with differentiating aspects regional entrepreneurship rates. 
Thus, to demonstrate the differences between the entrepreneurial ecosystems of the cities of 
Cartagena and Barranquilla, a qualitative research was carried out, of an analytical type, with a 
deductive approach, where it was possible to know that Cartagena has obtained support for 
financing ventures. social and community of the foreign community, while in Barranquilla the 
articulation for financing is given by large companies. 
Key Words: Entrepreneurship, Financing, Caribbean Region, Ecosystems. 
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INTRODUCCION. 
 
Colombia desde la década de los 90, inicio el proceso de apertura económico, cambiando el 
modelo económico proteccionista habitual y heredado de la colonia por uno de sustitución de 
importaciones promovido por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y en 
términos generales, las fronteras económicas, políticas y cambiarias fueron abiertas al libre 
movimiento de capitales para incentivar la inversión extranjera en el país. 
Como resultado de esto, Colombia es considerada la tercera economía de la región según el 
Informe Anual de Competitividad (2017), después de Chile y México. No obstante, no solo la 
inversión extranjera puede generar el crecimiento económico nacional, también este se puede 
sustentar en tasas de emprendimiento, bajo políticas publicas claras y motivadoras de tomar 
como estilo de vida el emprendimiento. 
Es así, como Albuquerque en 2004, siendo asesor económico para la CEPAL, plantea su 
teoría del desarrollo económico local, desde la cual la inclusión de innovación y el 
aprovechamiento de oportunidades locales, puede generar un desarrollo socio-económico 
sustentable y basado en las potencialidades endógenas más que las exógenas. 
Además, este mismo autor limitan el desarrollo económico de una nación, a las 
potencialidades del desarrollo económico local, es decir, cuando un país avanza en su 
crecimiento sostenible con mínimas brechas sociales y los más altos estándares de formalidad 
empresarial, es porque la sociedad comprendida desde la óptica económica por demandantes y 
oferentes reconocen sus características y aprovechan al máximo sus características para crecer en 
medio de un balance equilibrado. 
De lo anterior, se motiva la ejecución de la presente investigación porque como sujetos 
inmersos en el contexto y las realidades económicas de la ciudad de Cartagena, se evidencia un 
gran potencial para la generación de emprendimientos capaces de mermar las brechas sociales 
existentes. 
Además, como futuros profesionales es importante entender la necesidad de generar 
oportunidades de empleo, y motivar desde el liderazgo obtenido en la formación como 
administrador de negocios otros procesos de emprendimiento que consoliden una región 
innovadora y emprendedora. 
1. ESTADO DEL ARTE. 
 
La actividad emprendedora constituye para cada nación una oportunidad de desarrollo 
económico, el cual para algunos autores como Crissien (2009), el objetivo de este es generar 
bienestar y calidad de vida. 
Para cumplir con lo anterior, y en relación al emprendimiento se deberá tener todo un 
ecosistema de emprendimiento articulado, capaz de permitirles a los ciudadanos optar por el 
emprendimiento como proyecto de vida, como lo menciona Hugo Kantis, citado por Crissien 
(2009), así: 
Quienes crean riqueza son los empresarios, los estados facilitan y crean el ambiente 
propicio para que los emprendedores busquen tomar la vía de la creación de empresas 
como proyecto de vida (p.105) 
Entendido, entonces que los ecosistemas emprendedores son un conjunto de ambientes 
propiciados por el estado como principal regulador de las relaciones en un país, a fin de 
incentivar la conformación de empresas como proyecto de vida. 
En definitiva, existe una correlación directa entre la actividad empresarial derivada de la 
actividad emprendedora y el desarrollo económico. Es importante, además, tener claridad sobre 
los conceptos históricos del ecosistema emprendedor, puesto este ha variado acorde al contexto y 
la época en la cual se desempeña. Es así, como Crissien (2009) menciona: 
En 1991, Stephen Byers, Secretario de Estado para el Comercio y la Industria de 
Reino Unido indicaba: «Las empresas y los nuevos negocios empresariales son las 
máquinas de crecimiento de la economía moderna». 
En 1998 el US Council of Competitiviness declaraba: «La nación que estimule y 
promueva una infraestructura de vínculos entre las empresas, las universidades y el 
gobierno logrará ventajas competitivas a través de proceso de difusión de información y 
de la utilización rápida de producto». 
En el 2002, el HM Treasury en el Reino Unido decía: «En una economía global 
impulsada por el conocimiento, el desarrollo de invenciones y de innovaciones son vitales 
para la competitividad de largo plazo del R. U. Esto requiere de un círculo virtuoso de la 
innovación que vaya desde la ciencia, la ingeniería y la tecnología en laboratorios 
universitarios y científicos, hasta la explotación exitosa de nuevas ideas, nueva ciencia y 
nueva tecnología para los negocios» (p.105-106). 
 
Aún más, es importante destacar la concepción del ecosistema de emprendimiento desde la 
óptica del estado colombiano, por lo que, en el Mapeo de los Ecosistemas Regionales 
Colombianos, realizado por Innpulsa establece que los ecosistemas de emprendimiento dependen 
de los emprendedores, puesto según Lederman, Messina, Pienknagura y Rigolini (2014): 
Los emprendedores juegan un papel crucial en la transformación de las sociedades de 
ingresos bajos, caracterizadas por la productividad reducida y, a menudo, por el 
autoempleo de subsistencia, en economías dinámicas caracterizadas por la innovación y 
el aumento del número de trabajadores bien remunerados (Innpulsa, s.f, p. 16)  
 
Continuando, se tiene que los investigadores Estrada y Uribe (2013), en su investigación 
Análisis del emprendimiento en las principales ciudades de Colombia, cuyo objetivo general fue 
Analizar las mediciones de nivel de emprendimiento elaboradas por estudios investigativos 
especializados, en las principales ciudades de Colombia, y encontrar cuál es estas tiene el mayor 
nivel de creación de empresas, y la más alta percepción de los ciudadanos en la cultura de 
emprender, género como principales conclusiones las siguientes: 
Luego del análisis detallado por ciudad, que la ciudad que en promedio requiere un 
menor capital inicial de inversión es Barranquilla (COP 13 millones), esto quiere decir 
que en Barranquilla se maneja un nivel de inflación bajo. El tipo de empresas que nacen 
en Barranquilla también influye fuertemente en este promedio de inversión. El sector en 
donde más se crean nuevas empresas, y existe el mayor número de empresas 
consolidadas, es el sector de los servicios de consumo.  
En el tema de accesibilidad de recursos financieros, Barranquilla, también es la líder 
como pudimos ver en la percepción de la población. Por esto último podemos afirmar con 
certeza que la ciudad en la cuál es más fácil conseguir la inversión inicial, y por ende 
poner a andar una idea, es Barranquilla. En términos de inversión inicial, las ciudades se 
ubican de la siguiente forma después de Barranquilla: Bucaramanga (COP 16 millones), 
Medellín (COP 23.3 millones) y Bogotá (COP 34 millones). Está claro que Bogotá es la 
ciudad más costosa de Colombia, en términos de inversión inicial, para montar nuevas 
empresas, estando por encima del promedio nacional (COP 25 millones) (p.73) 
Es importante, tener en cuenta las cifras mencionadas por Estrada y Uribe (2013), puesto las 
brechas en el desarrollo económico local al interior de una nación tienen una relación directa con 
la tasa de emprendimiento activa, la cual es incentivada por factores beneficiosos como el nivel 
de inversión inicial y la accesibilidad a financiación. 
Definitivamente, es importante anotar lo mencionado por Sepúlveda y Reina (2016) quienes, 
establecen claramente la situación del emprendimiento en Colombia, al referirse así: 
En Colombia y en general a nivel mundial, en la última década, se ha venido 
incrementando la cultura del emprendimiento y la creación de empresas, como un factor 
clave para el crecimiento económico y la competitividad del país. En este sentido, el 
Departamento de Antioquia ha sido pionero en estos procesos de emprendimiento, 
convirtiéndose en una prioridad del gobierno local, así como de los sectores privado y 
educativo (Pereira y Medina, 2012). 
Esta tendencia también ha sido respuesta al crecimiento de fenómenos como el 
desempleo, para el caso colombiano, según el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), el índice de desempleo es del 9,9% en 2015 (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, 2015)(Efecto Schumpeter). 
En este mismo sentido, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), plantea que uno 
de los mejores vehículos para buscar una dinámica innovadora permanente para la 
creación de nuevos productos y servicios, es promover la cultura del emprendimiento, 
debido a que aproximadamente un tercio de las variaciones en las tasas de crecimiento 
entre países se debe a diferencias en las tasas de actividad emprendedora (Pereira y 
Medina, 2012) (p.1). 
En conclusión, la última década ha sido relevante para el fomento del emprendimiento en 
Colombia y en general a nivel mundial. Este hecho, ha sido catalogado por las economías como 
un factor clave e incluso sorpresivo puesto desde la formación en emprendimiento se puede 
generar un crecimiento exponencial de la economía de un país y hacerle frente a las tradicionales 
crisis económicas. 
 
2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 
Las siguientes investigaciones han sido de gran aporte para el proyecto porque permiten 
afianzar los conocimientos teóricos y metodológicos para obtener los resultados propuestos.  
Como primer antecedente se puede mencionar a la investigación denominada La Ideología del 
Emprendimiento. Una mirada desde el análisis crítico del discurso, realizada en el año 2010 por 
Ararat Jaime, quien tiene como objetivo dilucidar ciertas posturas ideológicas en el discurso 
administrativo del emprendimiento que se manifiestan en las Instituciones de Educación 
Superior de Medellín.  
Se trata de examinar, mediante un enfoque cualitativo y una metodología de Análisis Crítico 
del Discurso, la “construcción” de tales posturas mediante las prácticas discursivas de los 
encargados de orientar la praxis social de esta actividad en dichas entidades. Se utilizaron 
entrevistas semiestructuradas y análisis ideológico de la estructura textual de noticias en 
periódicos institucionales. Los resultados evidencian una contradicción entre el discurso teórico 
y el práctico que dan soporte a la enseñanza del emprendimiento.  
El primero profesa un discurso inclusivo, fundamentado en la igualdad social y de 
oportunidad para todos; el segundo evidencia un discurso basado en la exclusión, con utilización 
de estrategias y dispositivos discursivos que identifican posturas ideológicas como miembros de 
un grupo social específico. Se “construyen”, entonces, desde el punto de vista sociodiscursivo, 
dos tipos de grupos sociales: emprendedores y empleados. 
Como segundo antecedente, se tiene la investigación desarrollada por Juan Estrada y Andrés 
Uribe en 2013, llamada Análisis del emprendimiento en las principales ciudades de Colombia, 
por medio de la cual se concluye:  
Luego del análisis detallado por ciudad, que la ciudad que en promedio requiere un menor 
capital inicial de inversión es Barranquilla (COP 13 millones), esto quiere decir que en 
Barranquilla se maneja un nivel de inflación bajo. El tipo de empresas que nacen en Barranquilla 
también influye fuertemente en este promedio de inversión.  
El sector en donde más se crean nuevas empresas, y existe el mayor número de empresas 
consolidadas, es el sector de los servicios de consumo. En el tema de accesibilidad de recursos 
financieros, Barranquilla, también es la líder como pudimos ver en la percepción de la población. 
Por esto último podemos afirmar con certeza que la ciudad en la cuál es más fácil conseguir la 
inversión inicial, y por ende poner a andar una idea, es Barranquilla.  
En términos de inversión inicial, las ciudades se ubican de la siguiente forma después de 
Barranquilla: Bucaramanga (COP 16 millones), Medellín (COP 23.3 millones) y Bogotá (COP 
34 millones). Está claro que Bogotá es la ciudad más costosa de Colombia, en términos de 
inversión inicial, para montar nuevas empresas, estando por encima del promedio nacional (COP 
25 millones) (p.73) 
Y, como último antecedente se tiene la investigación llamada El emprendimiento y su impacto 
en Colombia y Chile, una mirada desde la gestión empresarial y la financiación de proyectos, 
realizada en 2017, por Kevin Urrea, quien se propuso mediante este proyecto describir el 
impacto que ha tenido la innovación y el emprendimiento como componentes significativos en el 
desarrollo económico y social de los países, así pues, es importante puntualizar en el caso 
Colombia – Chile haciendo una breve revisión de lo que ha acontecido en los últimos años en 
cuanto al emprendimiento en estos dos países, teniendo en cuenta variables como el acceso a la 
financiación para los proyectos , el avance en el fortalecimiento empresarial, la creación de 
nuevas empresas, el papel del sector privado y de las organizaciones y programas encargados en 
apoyar las iniciativas de emprendimiento.  
De igual forma, para este fin el documento presenta como soporte cifras y ejemplos que 
cotejan la realidad sobre el emprendimiento en ambos países y el rol de varias instituciones, 
resaltando la importancia de las medidas que pueda tomar el gobierno y el papel que juegan las 
instituciones privadas. 
  
3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÒN DEL PROBLEMA. 
 
En Colombia, las tasas de emprendimiento son altas, sobretodo en el grupo etario de los 25 a 
44 años, en el cual influye la formación y oportunidades detectadas para el aumento de los 
ingresos personales. 
Se puede destacar la actividad emprendedora colombiana como de necesidad en mayor 
medida que el emprendimiento por oportunidad, entendido entonces que los altos niveles de 
informalidad permiten la creación de negocios sin ningún tipo de innovación, más que aquellos 
donde existe alto potencial de valor agregado e innovación, estos son los emprendimientos por 
innovación. 
 
Hay que destacar, que entre las problemáticas para el emprendimiento en Colombia se 
destaca la falta de innovaciones tecnológicas, la diversidad del esquema normativo nacional e 
incluso la no madurez de los negocios constituidos los cuales, decaen en los primeros 48 meses 
(GEM Colombia, 2016). 
 
Por tal motivo, entidades como el GEM Colombia y otras como el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, incentivan la generación de emprendimiento formal, que genere 
oportunidades para empresarios y propietarios siguiendo estándares formales a fin de minimizar 
los riesgos de disolución y liquidación a edades tempranas. 
 
 
De tal manera, que es necesario resolver la siguiente pregunta problemica: ¿Cuáles son las 
condiciones del ecosistema de emprendimiento de Cartagena, frente a las otras ciudades del 
caribe colombiano?  
 
4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN. 
 
3.1. Objetivo General. 
Analizar las condiciones del emprendimiento de Cartagena – Bolívar frente a la ciudad de 
Barranquilla. 
3.2. Objetivos Específicos. 
a) Identificar las políticas públicas que fomentan el emprendimiento en Colombia. 
b) Caracterizar los ecosistemas de emprendimiento y su implementación en las ciudades de 
Cartagena y Barranquilla. 
c) Identificar los factores que diferencian los ecosistemas de emprendimiento en Cartagena 
y Barranquilla, desde un panorama de éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5. JUSTIFICACION. 
El caribe colombiano está conformado por 8 departamentos, de los cuales el 50% de la 
producción bruta de esta región colombiana se concentra en Cartagena y Barranquilla, como 
ciudades líderes de los procesos productivos caribeño. 
Ambas ciudades, tiene características diversas en su tejido empresarial, por lo menos 
Cartagena, concentra 33.119 empresas en sus distintos tamaños y posee un fortalecido sector 
industrial y portuario. Respecto, a Barranquilla se tienen inscritas alrededor de 50.800 empresas, 
y para ambas ciudades, el crecimiento empresarial ha sido sostenido desde el año 2015. 
Por lo tanto, se estima que Cartagena y Barranquilla como capitales de mayor producción del 
caribe colombiano son un escenario ideal para la generación de empresas, pero debe tenerse en 
cuenta que a nivel nacional los empresarios terminan en causales de disolución hacia los 48 
meses de haberse inscrito en las cámaras de comercio. 
Es así, como es importante realizar un diagnóstico de las condiciones del ecosistema de 
emprendimiento de la Ciudad de Cartagena de Indias, frente a las ciudades del caribe 
colombiano, teniendo en cuenta sus ventajas, desventajas, similitudes y diferencia; porque para 
la comunidad empresarial y académica se dará a conocer las características de los ecosistemas de 
emprendimiento del caribe colombiano, mediante la realización de esta investigación comparada.   
 
  
6. DELIMITACION. 
6.1.Delimitación Espacial. 
La presente investigación se desarrollará en Cartagena de Indias, capital del departamento de 
Bolívar, teniendo como referente a la ciudad de Barranquilla. 
6.2.Delimitación Temporal. 
La presente investigación fue desarrollada durante el segundo semestre del año 2018. 
 
7. DISEÑO METODOLOGICO. 
7.1. Tipo de Investigación. 
La presente investigación se clasifica como evaluativa, porque según Jacqueline Hurtado de 
Barrera (2010), este tipo de investigaciones tiene el propósito de verificar las condiciones del 
contexto, usando técnicas como la observación e instrumentos de recolección de información 
como el cuestionario o la entrevista, a fin de obtener las condiciones reales del contexto y ser 
expuestos los resultados a una comunidad científica. 
 
7.2.Procedimiento que se utilizara para el desarrollo de la investigación. 
En la presente investigación se realizará inicialmente la fundamentación teórica que permita la 
recopilación de los conocimientos en la temática, con el propósito de obtener los resultados 
mediante el rastreo bibliográfico, y la realización de entrevistas a personas expertas.  
 
7.3.Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 
Según, lo contemplado por García (s.f.) la técnica para la obtención de información es la 
verbal y la escrita, porque se realizarán entrevistas y rastreo bibliográfico.  
 
 
 
 
 
 
8. MARCOS DE REFERENCIA. 
8.1. Marco Teórico. 
La ciudad de Cartagena, es muy importante para la economía del departamento de Bolívar y 
el caribe colombiano, por su posición geográfica permite la conformación de clusters y la 
presencia de todo el tejido empresarial existente (Grandes Empresas y Mipymes). 
Por lo tanto, es de suma importancia que las condiciones del ecosistema en el cual las 
empresas se encuentran inmersas sean estables y de amplio dominio de los empresarios, 
sobretodo de los Mipymes, puesto constituyen el 99% de la conformación empresarial 
colombiana y local. 
Es así, como es necesario tener claridad inicialmente sobre los aspectos teóricos relacionados 
con el emprendimiento, para avanzar hacia la obtención de resultados capaces de generar nuevo 
conocimiento a la comunidad científica. 
Por eso, Urbano & Toledano (2008), se refieren al espíritu empresarial como la clave para el 
desarrollo económico, y principal aspecto de consolidación de los emprendimientos a nivel 
mundial. Estos autores plantean que el ser emprendedor es un estilo de vida. 
En definitiva, los autores definen al espíritu empresarial como “la capacidad, cualidad o 
habilidad para concebir y hacer realidad una oportunidad de negocio” (Urbano & Toledano, 
2008, p.31). 
En sentido más amplio, los autores Urbano & Toledano (2008), precisan la definición de 
espíritu empresarial así: 
El espíritu empresarial es una forma de pensar, razonar y actuar vinculada y suscitada 
por la búsqueda de una oportunidad de negocio. Su resultado es la creación, mejora, 
realización y renovación de valor en el sentido más amplio del término, es decir, no solo 
valor económico sino también social, y no solo para sus propietarios (los emprendedores 
o empresarios) sino también para todos los grupos de interés vinculados con ellos 
(empleados, clientes, proveedores) (p.31). 
 Continuando, con lo relacionado a espíritu empresarial su definición incluso nace a partir del 
2005 cuando el Parlamento y Consejo Europeo, lo define así: 
Por espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona para transformar las 
ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, 
así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar 
objetivos. En esta competencia se apoyan todas las personas en la vida cotidiana, en casa 
y en la sociedad (los asalariados al ser conscientes del contexto en el que se desarrolla su 
trabajo y ser capaces de aprovechar las oportunidades), y es el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos que precisan los empresarios al establecer 
una actividad social o comercial (Sobrado & Fernández, 2010, p.17)  
 
Por lo anterior, se puede establecer que el espíritu empresarial es definido por el Parlamento y 
Consejo Europeo, desde la perspectiva del aprendizaje puesto indica es una competencia, 
mientras que Urbano & Toledano lo asocian a las capacidades propias del ser, al indicar que es 
una forma de pensar, razonar y actuar. En definitiva, se puede correlacionar que el espíritu 
empresarial puede ser potencializado en las personas con esta actitud a partir de una excelente 
formación por competencias. 
Continuando, un emprendedor entonces deberá ser consciente que la formación empresarial es 
fundamental para alcanzar sus metas, además de tener siempre una actitud emprendedora a su 
estilo de vida. 
Es así como un emprendedor, en su conceptualización inicial es ubicado por dos usos 
históricamente según Verin (1982ª) citado por Pereira (2003), como:  
a) La persona que asumía una construcción civil, cuyo diseño es acordado 
previamente lo mismo que el pago. Esta acepción resalta la idea de una actividad 
importante que es retribuida económicamente, además de hacer énfasis en el conocimiento 
y no en el capital para realizar la iniciativa.  
b) El guerrero que emprende una conquista, propio del espíritu de las cruzadas de la 
Edad Media. Esta idea resalta la característica de arrojo, valentía y riesgos que implica la 
iniciativa (p.11). 
De manera reciente, en la época moderna se considera emprendedor según la Real Academia 
Española a “la persona que emprende y se determina a hacer y ejecutar con resolución y en 
empeño alguna operación considerable y ardua” (Pereira, 2003, p.12). Siguiendo, el 
emprendedor según Pereira, se diferencia porque constantemente genera innovación en las 
empresas que desarrolla.  
Otros autores, como Contin, Larraza y Mas (2007) concluyen a partir de su investigación que: 
Del análisis realizado podemos concluir que la probabilidad de que una persona con 
miedo al fracaso sea empresario establecido, emprendedor o emprendedor potencial es 
muy pequeña. Asimismo, haber conocido a un emprendedor en los últimos dos años se 
revela como un factor clave a la hora de explicar que una persona se declare emprendedor 
potencial, lo que sugiere que el conocimiento y el contacto de los individuos con 
emprendedores pueden impulsar el emprendimiento. Por otra parte, el hecho de que una 
persona esté desempleada favorece el emprendimiento potencial (p.14). 
De lo anterior, García, Martínez y Fernández (2010) mencionan en su investigación dos 
enfoques en los cuales se pueden caracterizar a los emprendedores, uno de ellos es el psicológico 
y el otro es el gerencial.  
Por lo tanto, desde el enfoque psicológico se resalta a la teoría de los Rasgos de Personalidad 
de McClellan en 1961, la cual plantea que: 
Esta teoría defiende que el individuo que aborda una actividad emprendedora se define 
por un perfil psicológico que le diferencia del resto, del mismo modo que el emprendedor 
de éxito posee unas características psicológicas distintas del menos exitoso (Shaver y 
Scott, 1991).  
Con independencia del debate respecto del carácter innato o adquirido de estas, las 
investigaciones en este campo se han centrado en determinar cuáles son esas 
características de la personalidad del emprendedor en general y del que triunfa en 
particular.  
En este sentido, la literatura incide sistemáticamente sobre algunos atributos que 
suelen coincidir en la figura del emprendedor, y que tienden a desembocar en la puesta en 
marcha de una empresa y en su éxito: la propensión a asumir riesgos y la inexistencia de 
miedo al fracaso (Gartner, 1990; Lambing y Kuehl, 1997; Cross y Travaglione, 2003; 
Wagner, 2006), la necesidad de realización personal (Shane et al., 1991), el control 
interno (Kaufman et al., 1995) o la necesidad de autonomía e independencia (Jenssen y 
Kolvereid, 1992), entre otros (Contin, Larraza y Mas, 2010, p.34) 
 
Mientras tanto, el perfil gerencial plantea más que actitudes y condiciones de los rasgos de 
personalidad, aspectos relacionados con la experiencia y los conocimientos y habilidades que 
permitan crear empresa. En definitiva, los autores se refieren a este enfoque así: 
Bajo este enfoque se sostiene que la actividad emprendedora resulta de un proceso 
racional de decisión por parte de un individuo, que debe poseer los conocimientos y 
habilidades requeridos para crear y dirigir una empresa. La capacidad de aprender de la 
experiencia previa y la formación recibida son los elementos clave a este respecto 
(Zapalska, 1997; Timmons, 1999; Lundström y Stevenson, 2005).  
En efecto, para que un individuo se plantee poner en marcha un negocio deberá 
sentirse en posesión de los conocimientos necesarios para hacerlo, pues nadie actuando 
racionalmente se enfrenta de forma voluntaria a situaciones que no sabe cómo resolver 
(Ihrig et al., 2006).  
En este sentido, cuando un sujeto dispone de una formación académica y profesional 
adecuada y/o tiene experiencia como emprendedor, puede acumular un stock de 
habilidades y conocimientos que le permitirá aumentar su nivel de confianza en sí mismo 
y que le será de gran ayuda a la hora de crear una empresa (Minniti y Bygrave, 2001) 
(Contin, Larraza y Mas, 2010, p.35-36). 
 
A partir de lo planteado por los autores, se identifica que un emprendedor y su propensión al 
éxito dependerán de las habilidades y rasgos de personalidad, puesto existen factores asociados 
como conocimientos adquiridos de la experiencia desde el enfoque gerencial, y no tener miedo al 
fracaso y disposición para emprender desde el enfoque psicológico. 
Ahora bien, es importante mencionar lo relacionado con el ecosistema de emprendimiento, en 
el sentido que las variables aportadas por este, incentivan o no la tasa de emprendimiento a nivel 
local y nacional. 
Por tal motivo, según Reinoso & Serna (2016) el ecosistema emprendedor puede definirse 
como: 
El conjunto de organizaciones, que, de manera integrada y sistémica, apoyan el 
desarrollo del emprendimiento en una sociedad. De él hacen parte las familias, los 
colegios, las instituciones financieras, el gobierno en diferentes niveles, las universidades, 
los institutos técnicos, los gremios, las cámaras de comercio, las asociaciones de diverso 
tipo, y otras organizaciones que presten servicios relacionados con el fomento del 
emprendimiento (p.23) 
Téngase en cuenta, que según los autores la combinación perfecta para incentivar el 
emprendimiento en una región para la contribución de su desarrollo socio – económico 
sustentable también depende de la formación en emprendimiento y la cultura emprendedora, 
puesto de nada serviría tener un ecosistema de emprendimiento articulado, con políticas publicas 
definidas e incentivos normativos para fomentar la creación de empresas si los futuros 
emprendedores no tienen conocimientos y además actitudes. 
De ahí que, los autores en mención sistematicen el proceso emprendedor en seis etapas como 
se evidencia en la siguiente imagen. 
Imagen 1. Proceso de un emprendedor. 
 
Fuente: Reinoso & Serna (2016). 
En definitiva, desde el inicio de los estudios alrededor del emprendimiento la articulaciòn del 
individuo como sujeto emprendedor y lider de un proceso, con el entorno en el cual se 
desenvuelve constituyen una simbiosis que genera como resultado el desarrollo economico de 
una regiòn. 
8.2. Marco Legal. 
  
El marco normativo del emprendimiento en Colombia, está dado por el siguiente grupo de 
normas. 
a) Ley 789 de 2002: Por la cual se crea el Fondo Emprender. 
b) Ley 905 de 2004: Por la cual se categoriza el tejido empresarial en micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas. 
c) Ley 1014 de 2006: Por la cual se regulan los aspectos relacionados con el 
emprendimiento. 
d) Ley 1253 de 2008: Por la cual se crea el conjunto de normas para regular la 
competitividad en Colombia. 
9. RESULTADOS. 
9.1. Políticas públicas que fomentan el emprendimiento en Colombia. 
Colombia, es un país con altas tasas de emprendimiento, sin embargo, su fomento y 
supervisión por cuenta del estado, se origina por el derrotero impartido mediante las políticas 
públicas, las cuales según Tarapuez, Osorio & Botero (2013), son el conjunto de acciones 
dispuestas por el gobierno nacional, mediante la incorporación de opinión, participación y 
corresponsabilidad con el sector privado. 
Los autores, afirman que las políticas públicas son un programa de acción de una autoridad 
pública o de actividades investidas de poder público.   
Tomando lo que dice, Tarapuez, Osorio & Botero (2013), sobre que las políticas públicas son 
propias de la voluntad del gobierno nacional, se hará mención a las aplicadas en el gobierno del 
presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), las cuales se resumen en:  
a) Fusión de los ministerios de Desarrollo Económico y Comercio Exterior en 2002, 
creando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Mediante esta fusión se modifica 
la estructura del estado, concentrando todos los esfuerzos financieros, físicos y humanos 
para contribuir al desarrollo empresarial colombiano. A partir de la unificación de estos 
ministerios se concentra la responsabilidad en materia de formalidad y crecimiento 
empresarial colombiano en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
b) Inclusión en el plan de desarrollo 2002-2006 (Hacia un estado comunitario), de lo 
relacionado con el emprendimiento como fuente de competitividad: Al incluirse en el plan 
de gobierno disposiciones para el fomento del emprendimiento; se dispuso concentrar los 
esfuerzos en la preparación de los egresados del servicio Nacional de aprendizaje (SENA) 
en emprendimiento para la generación de empleos, eliminar restricciones de 
financiamiento para las Pymes y desarrollar instrumentos de apoyo no financieros, 
mediante formación, investigación y desarrollo.   
c) Se toma al SENA, como institución para liderar los procesos de emprendimiento 
en el país: Siendo el Servicio Nacional de Aprendizaje, una institución formadora por 
décadas de la mano de obra colombiana, en los niveles técnicos y tecnológicos, se procede 
entre los años 2002 - 2006 del gobierno de turno a fortalecer institucionalmente al SENA, 
desde lo académico y lo investigativo, a fin de que cada estudiante en etapa productiva y 
como requisito para finalizar su formación debía presentar un proyecto de 
emprendimiento con miras a ser inscrito en convocatorios de financiación, para obtener 
capital semilla.  
d) Constitución en 2002, mediante la Ley 789, del Fondo Emprender como una 
cuenta independiente y especial adscrita al SENA: Con la creación de este fondo, se 
pretendía brindar capital semilla a los emprendedores de cada región del país, teniendo en 
cuenta las apuestas productivas. Se asigna la administración del fondo, al SENA, dado que 
es la entidad educativa con mayor cobertura a nivel nacional. 
En sí, el fondo brinda recursos condonables, siempre que el nuevo empresario cumpla 
las metas propuestas en la vigencia de su primer año y genere empleo formal mediante 
la constitución de una persona jurídica.  
e) Con la Ley 905 de 2004, se creó el Sistema Nacional de Mipymes y los Consejos 
Regionales de Pymes, brindando mayores elementos para que este tipo de unidades 
productivas, y los nuevos emprendedores, pudieran ingresar en los mercados, acceder a 
recursos crediticios y a sistemas impositivos regionales diferenciales. Además, se incluye 
la formación en emprendimiento en las entidades educativas. Con la Ley 905 de 2004, se 
clasifica de manera cuantitativa a las empresas colombianas teniendo en cuenta el nivel de 
activos y empleados con el propósito de entregar recursos acordes a la caracterización 
realizada. 
f) Se expide la Ley 1014 de 2006, conocida como Ley de Emprendimiento, 
Mediante la cual se crean los principios e instrumentos para incentivar el emprendimiento 
con la regulación del estado. En específico, Tarapuez, Osorio & Botero (2013), señalan: 
“Dicha ley, generó instrumentos adicionales para promover el emprendimiento y creó un 
ambiente propicio para incluir la creación de nuevas empresas como un tema específico 
que debe ser coordinado por el Estado en unión con una variedad de instituciones públicas 
y privadas que de una u otra manera tienen que ver con la cadena de valor”. 
g) En 2008, nace la ley de productividad y competitividad (Conpes 3527), y los entes 
territoriales acogen el horizonte de la norma, hasta el 2032, siendo su objetivo contribuir 
para que Colombia sea considerada una economía fuerte: Acorde a las intenciones del 
gobierno nacional para pertenecer a las economías emergentes y diversas instituciones de 
buenas prácticas como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). Se dispone mediante el mismo Conpes, la competitividad como factor 
transversal de todas las empresas colombianas, y la herramienta que permitirìa el avance 
económico nacional bajo escenarios sustentables. Esta normatividad, tiene incidencia a 
nivel local y regional, puesto cada ente territorial (Alcaldías y Gobernaciones), deben 
contar con un plan de desarrollo de la productividad y competitividad, teniendo en cuenta 
las apuestas productivas regionales en un horizonte de finalización máximo al año en 
mención 2032. 
h) En el periodo 2006 – 2010 se consolida al SENA, como facilitador y asesor 
técnico para la implementación del Sistema Nacional de Emprendimiento; teniendo en 
cuenta, el buen trabajo realizado por parte del SENA en el primer gobierno del presidente 
Álvaro Uribe Vélez, esta entidad para el periodo 2006-2010, se encontraba con procesos 
consolidados, por lo que la puesta en marcha del Sistema Nacional de Emprendimiento, 
inicio con la formación de nuevos empresarios en emprendimiento, empresarismo y 
aspectos gerenciales, además de asesorías técnicas, empresariales, promoviendo la 
incubación de empresas. 
En términos generales, se puede detallar que las políticas públicas de emprendimiento 
dependen de los gobiernos nacionales, puesto que se asocian a los planes de gobierno. Por lo 
tanto, en el primer periodo de mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez se procede a crear los 
instrumentos para el fortalecimiento del emprendimiento, y para su segundo periodo se procede a 
la consolidación de las instituciones y las estrategias alrededor del emprendimiento ya 
implementados en el primer mandato.  
De igual manera en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, desde el año 2010, se han 
presentado las siguientes políticas: 
a) Fomento a la formalización empresarial: Se busca simplificar los trámites para la 
creación de empresas, así como reducir los costos de transacción de las pymes para 
operar formalmente. El desarrollo de los proyectos de FOMIPYME es uno de los 
instrumentos utilizados para esta estrategia. Fue común durante, el gobierno del 
presidente Santos, el fomento empresarial mediante la entrega de recursos económicos 
condonables a las empresas en sus distintas fases, no solo capital semilla para el inicio de 
las mismas, sino también capital para aceleración de empresas y consolidación. 
Motivando el emprendimiento por oportunidad, siendo este capaz de aportar mayores 
niveles de innovación. 
Por otra parte, se emite en 2010 la Ley 1429, por la cual se busca incentivar la formación de 
empresas bajo parámetros de formalidad, por lo cual se obtenían beneficios al acogerse para 
pago del impuesto a la renta, seguridad social y renovación del registro mercantil.  
b) Acceso a servicios financieros para las Pymes: Las estrategias desarrolladas por 
BANCOLDEX, se propende a establecer productos financieros acordes con las 
necesidades de financiamiento de las pymes, impulsar instrumentos de cobertura de 
riesgo y metodologías más especializadas de evaluación de crédito (Pérez, 2013, p.47-49) 
Se puede destacar que en Colombia existen políticas de apoyo para el fomento del 
emprendimiento las cuales son transversales o independientes al accionar de los gobiernos 
nacionales y sus planes de desarrollo. Esto sucede, puesto se materializa la política pública en 
ley. 
a) Ley de Ciencia y Tecnología (Ley 29 de 1990 modificada por la Ley 1286 de 2009): 
La modificación normativa a esta ley, pretende orientar el emprendimiento hacia la 
creación de productos y servicios tecnológicos. El propósito final de esta norma, es 
dirigir la economía colombiana hacia un nuevo sector económico, capaz de generar 
aportes significativos, contribuir a la calidad de vida y generar empresas competitivas 
por naturaleza. 
b) Ley 344 de 1996: En su Art 16, se dispone que el 20% del presupuesto SENA debe 
emplearse en programas de competitividad y desarrollo productivo: Este gran aporte, 
permite asegurar recursos para ejecutar los programas de competitividad y desarrollo 
económico en las regiones colombianas. 
c) Ley Mipyme, por la cual se crean condiciones esenciales para la creación de empresas: 
El propósito de esta norma es fomentar la formalidad en este conjunto de empresas 
que representa para el país el 99% del tejido empresarial. 
Las anteriores leyes, son el soporte del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia y 
Tecnología de Colombia, por lo que es importante para los ecosistemas regionales de 
emprendimiento su aplicabilidad a fin articular los esfuerzos público – privados entre los actores 
del sistema para que todo emprendimiento sea productivo y competitivo. 
 
 
9.2. Ecosistemas de emprendimiento y su implementación en las ciudades de Cartagena 
y Barranquilla. 
Colombia, en los últimos 30 años ha avanzado hacia la vocación del emprendimiento, 
mediante el fortalecimiento de la institucionalidad relacionada con el mismo a nivel nacional, la 
confianza en las regiones, el impulso a la financiación por cuenta de las entidades estatales, 
desvanecimiento de las restricciones a la banca nacional, la formación del talento humano, el 
apoyo de organismos internacionales, la apuesta por la investigación, ciencia, innovación y 
desarrollo tecnológico. 
Lo anterior, es soportado por Amarillo (2013) citado por Castillo (2016), mencionando lo 
siguiente:  
En las últimas tres décadas el gobierno colombiano ha dedicado sus esfuerzos para 
incentivar a nuevos empresarios y fortalecer el desarrollo de las pymes que generan un aporte 
importante para el desarrollo del país, actualmente se concentra en eliminar las barreras que 
interrumpan el desarrollo de la iniciativa empresarial y promoción de la competencia a través 
del acceso a fuentes diversas de financiación y tecnología que han sido las principales 
falencias en el desarrollo del emprendimiento en Colombia (p.7) 
A pesar de lo anteriormente mencionado, el desarrollo en materia de emprendimiento no ha 
sido equiparado en las regiones, puesto a nivel de cada de ellas, dado que el incentivo del 
emprendimiento está condicionado por aspectos políticos y administrativos, además de la 
asignación de los recursos por cuenta de los entes territoriales. 
En este sentido, se destacan algunas regiones como Antioquia, líder y ejemplo a nivel 
nacional e incluso latinoamericano de emprendimiento, competitividad, ciencia, tecnología e 
innovación. 
El desarrollo de este departamento en esta materia ha sido gracias a la concentración de los 
esfuerzos por cuenta de los municipios del área metropolitana del Valle de Aburra, donde se 
incluye la capital Medellín, Envigado, Itagüí, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, La 
Estrella, Sabaneta y Caldas. Municipios desde los cuales, se realizan los mayores esfuerzos para 
fomentar el emprendimiento, puesto la articulación como área metropolitana genera una mayor 
cantidad de apoyos y recursos, provenientes de una gran  asociación pública. 
Ahora bien, los ecosistemas de emprendimiento regionales son fundamentales para la 
creación de empresas, su continuidad y sus prácticas formales. Es así, como Innpulsa Colombia 
& la Universidad Nacional de Colombia, establecen las características de los ecosistemas 
regionales indicando un recorrido histórico de su estado en la última década. 
No ha sido igual en otras regiones, un ejemplo de esto es la ciudad de Cartagena, en donde 
cada vez son más crecientes las dificultades de sostenibilidad, funcionamiento y financiamiento 
de los negocios, existiendo generalmente por necesidad. El apoyo al emprendimiento se presenta 
de manera intermitente, creando para el año 2000 la incubadora de empresas de Bolívar, la cual 
se liquidó en el año 2011, quedando el departamento de Bolívar y su capital sin una incubadora 
empresarial. 
 
 
También, en el plan de desarrollo distrital 2001-2003 “Cartagena Prosperidad para Todos”, se 
articuló el emprendimiento con la competitividad, impulsando la reactivación económica 
aplicando políticas de fortalecimiento empresarial en empresas de economía social y solidaria, 
además de comunitarias. 
Entre las políticas también, se encontraban programas de formación productiva financiados 
por el Banco Agrario y dictados por Incubar Bolívar. Durante, este periodo se realizaron ferias 
productivas y se apoyó al emprendimiento en los barrios y microempresarios (Innpulsa Colombia 
& Universidad Nacional de Colombia, s.f. p.57) 
En los años siguientes (2004-2007), la prioridad fue la formación para la empleabilidad de los 
comerciantes para facilitar la articulación con los sectores productivos. Téngase en cuenta, que 
para el año 2006, se funda el Centro de Desarrollo Tecnológico del Caribe (CEDETEC), el cual 
articulo a la academia, el sector público y privado, además de la cooperación internacional. 
Sin embargo, hasta el año 2008, cuando la entonces alcaldesa Judith Pinedo Flórez, en su plan 
de gobierno denominada “Plan de Emergencia Social”, además de continuar con las 
capacitaciones para fomentar el emprendimiento comunitario, planteo alianzas con la Cámara de 
Comercio y el PNUD para la creación en 2009 de CEMPRENDE, por medio del cual se 
ofrecieron “servicios de orientación y referenciación que permiten ampliar las oportunidades de 
empleo, autoempleo y emprendimiento de la población en situación de pobreza, pobreza extrema 
y vulnerabilidad, tales como desplazados, madres cabeza de hogar, discapacitados, jóvenes en 
riesgo, entre otros” (Ibidem, p.60) 
Posteriormente, en 2013 teniendo cifras alentadoras de impulso al emprendimiento local por 
cuenta de CEMPRENDE, bajo el plan de desarrollo “Ahora Sì Cartagena”, se obtiene la 
adjudicación de apoyo internacional por cuenta del gobierno coreano, y de la empresa privada 
ISAGEN, las cuales aportaron recursos para aumentar el capital semilla aportado a los nuevos 
empresarios locales. 
También, se pueden destacar los siguientes programas para incentivar el emprendimiento en 
la ciudad de Cartagena, así: 
i. Con la ejecución del programa “Cartagena, Ciudad para Invertir” se buscará articular 
los esfuerzos del distrito y la región con el fomento de las unidades de emprendimiento y 
empresarismo de la ciudad que sean generadoras de ingresos y empleos formales, 
impulsando la inclusión productiva que estimule la creación de redes de 
microempresarios y agremiaciones por sectores productivos, para lo cual se instaurará un 
programa de créditos y microcréditos para jóvenes emprendedores y se dará vía libre a la 
ejecución de proyectos CT+I, así como el establecimiento de alianzas que fortalezcan la 
relación Universidad-Empresa-Estado (UEE). 
 
ii. Igualmente, desde el proyecto “Empleo, Ingreso, Emprendimiento”, se promoverá el 
emprendimiento creativo e innovador entre los jóvenes alrededor de las TIC, fomentando 
la actividad empresarial por medio de créditos y microcréditos que faciliten el capital 
semilla para las ideas de negocios de universitarios recién graduados que generen 
empleos. Iniciativa complementada con el programa “Ciencia, Tecnología e Innovación”, 
con el que se apoyarán los proyectos que fortalezcan la relación UEE como estrategia 
para promover el desarrollo tecnológico y la innovación, impactando positivamente en los 
factores de competitividad de la ciudad. 
 
iii. Con los programas “Innovación Empresarial, Social y Economía Naranja” y 
“Economía Creativa” se busca generar un nuevo modelo de negocio para el municipio a 
partir de la difusión y fortalecimiento del emprendimiento cultural, propiciando la 
formación, formalización y circulación de las empresas culturales, involucrándolas en la 
cadena productiva de la economía local y a los encadenamientos productivos con otros 
sectores de la economía (Innpulsa Colombia & Universidad Nacional de Colombia, s.f. p. 
63). 
 
En la actualidad, la ciudad de Cartagena mantiene el Centro de Emprendimiento Pedro 
Romero (CEMPRENDE), además de constituirse Invest Cartagena, como resultado de una 
alianza público – privada, motivada desde la gobernación de Bolívar y el plan de desarrollo 
2016-2019, “Bolívar Si Avanza”, para brindar acompañamiento a inversionistas extranjeros en la 
conformación de empresas en la ciudad de Cartagena y el Departamento de Bolívar. 
Además, de contar con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para los 
emprendimientos culturales y el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad 
(CEDEC), como unidad adscrita a la Cámara de Comercio, que lidera la conformación de clúster 
acorde a las potencialidades de la ciudad. 
En el caso de la ciudad de Barranquilla, en el año 2002 la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), realizo un estudio donde caracterizo a la ciudad como poco  
competitiva y rezagada, de tal manera, que para 2004 en el Plan de Desarrollo “Acuerdo Social 
por Barranquilla”, se incorpora la política “Barranquilla Competitiva”, cuyo objetivos fueron: (i) 
Convertir a Barranquilla en la capital estratégica del Caribe, (ii) convertir a Barranquilla en una 
metrópoli productiva, (iii) convertir a Barranquilla en la ciudad líder en el proceso de 
regionalización en la costa atlántica, y (iv) generar empleo a partir de proyectos de desarrollo e 
infraestructura (p.48) Aunque, no se evidencio en el Plan de desarrollo mencionado una 
tipificación especifica hacia el fomento del emprendimiento. 
A partir, del año 2008 hasta el 2015, se generó la promoción de la ciudad como aquella ideal 
para la conformación de nuevas empresas y desarrollo de negocios mediante la estrategia 
“Barranquilla Productiva, Emprendedora, Tecnológica, Informada y Comunicada, PETIC”; la 
cual ha generado: 
 Fortalecimiento de la productividad y competitividad de PYMES pertenecientes a 
sectores estratégicos del distrito de Barranquilla. 
 Apoyo a la creación de empresas innovadoras. 
 Apoyo a la creación de una unidad estratégica de comercialización. 
 Impulso para la construcción y puesta en marcha del Parque Tecnológico. 
 Fortalecimiento de la asociatividad de las microempresas en las localidades. 
 Promoción al emprendimiento. 
 Articular la red de emprendimiento con la Cámara de Comercio, FENALCO, SENA, 
Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), Universidades, 
entidades pertenecientes a la Banca de Oportunidades, Fondo Nacional de Garantías, 
FOMYPIME, 
 Incubadoras de empresas, Fundaciones sin ánimo de lucro y empresas privadas. 
 Formulación de una política de emprendimiento y creación de empresa acorde con las 
características y posibilidades del distrito. 
 Fomentar el emprendimiento virtual. 
 Impulso para la creación del Centro de Desarrollo Tecnológico en Metalmecánica 
(Ibidem, p.49) 
 
Es así, como el resultado de la estrategia PETIC, ha convertido a la ciudad de Barranquilla en 
una ciudad con vocación emprendedora y articulada en los escenarios públicos, privados y 
académicos, capaz de tener clúster representativo como el agroindustrial. 
Es importante, resaltar que el liderazgo de la ciudad de Barranquilla en términos de 
emprendimiento puede evidenciarse en la producción interna bruta la cual ha superado en 
anualidades a la de Cartagena, además, que la continuidad de las estrategias entre planes de 
gobierno distintos y la administración pública correcta y continua han impulsado 
exponencialmente a Barranquilla, caso contrario de la constante interinidad gubernamental de la 
ciudad de Cartagena. 
 
  
9.3. Factores que diferencian los ecosistemas de emprendimiento de las ciudades de 
Cartagena y Barranquilla. 
Los ecosistemas de emprendimiento analizados en el capítulo anterior, son diversos porque la 
articulación con el sistema nacional de competitividad, ciencia y tecnología, son aplicados de 
manera diferencial por cada distrito, puesto los planes de desarrollo poseen en cuanto al 
emprendimiento alcances diferenciales. 
Así mismo, la voluntad política de los gobernantes interfiere en el desarrollo económico local, 
a partir de las tasas de emprendimiento porque la priorización de este tema, en ocasiones es 
relegada simplemente a la ejecución de indicadores asociados al Sistema Nacional de 
Competitividad, Ciencia y Tecnología. 
Por lo tanto, los factores diferenciadores en los ecosistemas de emprendimiento de las 
ciudades de Cartagena y Barranquilla, se pueden evidenciar a continuación: 
Tabla 1. Factores diferenciadores entre los ecosistemas de Cartagena - Barranquilla. 
Variables Cartagena Barranquilla 
Gobernanza Interinidad desde 2012. 
Continuidad desde 
2008 
Articulación con 
SNCCT 
Mediante CCC 
Mediante secretarias a 
cargo de la Alcaldía y 
CCB 
Alianzas Público-
Privada (APP) 
Invest In Cartagena 
Alianzas con empresas 
locales. 
Articulación con la 
Academia 
Con UTB 
Con Universidad del 
Norte 
Inversión USD 2 millones Sin cifras 
Clúster 
Náutico, Petroquímico, 
Astillero, Turístico 
Salud, Agroindustria 
Inclusión en Planes Sí, pero con Continuidad de 
de Desarrollo limitaciones por 
interinidad del 
gobierno local desde 
2012. 
estrategias entre los 
gobiernos locales. 
Formación a 
población 
Vulnerable. 
Se enfoca en 
Emprendimientos de 
Alto Impacto. 
Estilo de 
Emprendimiento 
Cultural, Social, 
Comunitario 
Agroindustrial, 
Comercial, Servicios 
Cooperación 
Extranjera 
BID, Gobierno de 
Corea, Cooperación 
Española 
CEPAL, CAF 
Centros de 
Emprendimiento – 
Estudio 
CEMPRENDE – 
CEDEC 
Red de 
Emprendimiento del 
Atlántico (REMA) 
Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de Innpulsa Colombia &Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
Con relación, a las variables descritas en la Tabla 1, se tiene que los ecosistemas de Cartagena 
y Barranquilla, se diferencian desde la gobernanza porque la ciudad de Barranquilla ha 
mantenido afinidad política desde el año 2008, respecto a la aplicación de políticas y programas 
para incentivar el emprendimiento, mientras que Cartagena ha tenido un constante cambio de 
alcalde, durante los últimos años, porque desde la muerte de Campo Elías Terán, ha habido 
problemáticas que conllevan a una larga interinidad administrativa, aun existente.  
Continuando, con la articulación del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia y 
Tecnología, el ecosistema de emprendimiento de cada ciudad esta articulado a este sistema de 
orden nacional a través de las Cámaras de Comercio de Cartagena y Barranquilla, con una 
particularidad para esta última ciudad, relacionado con la articulación de la oficina de Desarrollo 
Económico de la ciudad de Barranquilla.  
Respecto, a las alianzas público – privadas, en Barranquilla se ha podido realizar estas de la 
mano con empresas grandes del departamento del Atlántico, como Promigas para fomentar el 
emprendimiento de alto impacto. Mientras que, en Cartagena la conformación de Invest 
Cartagena, como organismo para la medición del clima de negocios e incentivar el desarrollo 
económico a partir del emprendimiento ha dado el impulso faltante para la creación de empresas 
que no aportan los entes territoriales. 
Así mismo, la participación de la academia es de vital importancia para los ecosistemas de 
emprendimiento porque desde la formación en el aula de clases, se podrá contar con empresarios 
capacitados y resistentes a los cambios. Para la ciudad de Cartagena, es referencia en materia de 
emprendimiento la Universidad Tecnológica de Bolívar, por sus convenios con agremiaciones y 
ser operador de convocatorias como apps.co, venture, destapa futuro, entre otros. 
Para el caso de Barranquilla, se tiene que existe una articulación entre las distintas 
universidades de la ciudad, con enfático liderazgo de la Universidad del Norte, para temas de 
emprendimiento. Se destaca además la Universidad Autónoma del Caribe, Universidad del 
Atlántico y Universidad Simón Bolívar. 
Siguiendo, para la ciudad de Cartagena se tienen cifras de inversión de alrededor de USD 2 
millones, para el fomento del emprendimiento canalizados por CEMPRENDE. 
En definitiva, el desempeño de ambas ciudades en el fomento del emprendimiento en la Costa 
Caribe Colombiana, es el mejor porque se han identificado las fortalezas como región, de tal 
manera, que ha surgido clúster como el de salud y agroindustria, en Barranquilla; y muchos otros 
para la ciudad de Cartagena, como lo es el náutico, petroquímico – plástico, astillero y turístico.  
Es preciso indicar, que el emprendimiento en la ciudad de Cartagena, ha sido orientado a la 
formación de personas vulnerables, por lo que se deriva un apoyo total al emprendedurismo de 
tipo social, comunitario y solidario; el cual ha sido financiado con apoyo de la cooperación 
internacional y bajo la administración de CEMPRENDE y CEDEC. 
Para Barranquilla, la orientación del emprendimiento es de alto impacto y es financiado a 
través de los acuerdos de con las grandes empresas del Atlántico, como Promigas y Sunglass. El 
dinero invertido en emprendimiento ha sido obtenido por la financiación de la CEPAL y CAF, y 
su administración y seguimiento está en manos de la Red de Emprendimiento del Atlántico. 
 
  
10. CONCLUSIONES. 
Después de realizar la investigación se ha concluido que las políticas públicas para el 
emprendimiento a nivel nacional dependen de las dispuestas por los gobiernos nacionales en sus 
planes de desarrollo. 
Sin embargo, la construcción del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia y Tecnología 
del país, es fruto de la transcendencia de las políticas públicas emanadas, puesto el 
apalancamiento en la construcción normativa de disposiciones para incentivar el 
emprendimiento, facilita la continuidad de los planes y programas, además de los beneficios 
generados por la aplicación normativa. Además, motiva la articulación regional entre lo emanado 
desde el gobierno nacional, los departamentos y sus municipios. 
Es así, como Cartagena y Barranquilla en medio de la aplicación normativa de lo concerniente 
al emprendimiento en Colombia, difieren de los factores primordiales para mantener un 
ecosistema generador de altas tasas de emprendimiento, y resultantes de procesos innovadores. 
Por eso, la diferencia entre el ecosistema de Cartagena y Barranquilla, es fundamentalmente 
originada no solo por su ubicación geográfica o vocación empresarial, incluso por sus apuestas 
productivas, sino por los gobiernos regionales y locales. 
A partir de lo anterior, se evidencia que Barranquilla paso de ser una ciudad rezagada en 
materia de emprendimiento y competitividad en 2002, a tener el liderazgo de la región en esta 
temática por la continuidad de los estrategias, planes y programas entre un gobierno local y otro. 
En cuanto, a Cartagena la interinidad administrativa ha impedido una mejor articulación entre 
los sectores público y privados, dejando a la Cámara de Comercio de Cartagena, el liderazgo de 
las alianzas entre estos sectores. Cabe resaltar, que Cartagena se muestra como una ciudad 
atractiva para los negocios, por eso la cooperación internacional en el emprendimiento es 
significativa, así como se destaca la conformación de clúster y su consolidación por cuenta de las 
voluntades del sector público y privado. 
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12. ANEXOS. 
12.1. Cronograma. 
 
Semestre Académico 2 – 2018 
Actividades Julio Agosto Septiembre Oct. 
Presentación de la 
propuesta. 
        
Realización de la 
propuesta de la 
investigación 
(Planteamiento del 
Problema, 
Justificación, 
Objetivos). 
        
Realización del 
Anteproyecto 
(Marco 
Referencial, Diseño 
Metodológico). 
        
Realización 
Objetivos de la 
Investigación 
        
Conclusiones y 
Recomendaciones 
finales. 
        
Sustentación del 
trabajo de grado. 
        
 
 
 
12.2. Presupuesto del Proyecto. 
 
Descripción 
Actividades en 
las cuales se 
utiliza 
Dedicación 
en Horas 
Unidades Costo /U Total 
Personal 
Asesorías para 
elaboración del 
trabajo de grado 
560 Horas 
 $                  
6.250  
 $          
3.500.000  
Material 
Consumible 
Papelería en 
General 
10 Unidades 
 $                
12.000  
 $             
120.000  
Equipos 
Computadores 
e Impresoras 
3 Unidades 
 $          
1.000.000  
 $          
3.000.000  
Servicios 
Internet, 
Fotocopias, 
Impresiones 
250 Unidades 
 $                      
200  
 $                
50.000  
Imprevistos 
Transportes, 
Refrigerios. 
20 Unidades 
 $                  
5.000  
 $             
100.000  
Costos Totales 
 $          
6.770.000  
 
